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|Ji:ttH'ffitffi?*ffi"i||m,T *"or-dungi 10 muka surat vans bercerak
ARAHAN : Jawab soalan Bahagian d Batragian B dan satu soalan daripada Baha#* g
BAEAGIANA
l. Huraikan 5 dginada konsgrykonsep berikut dalam pengajaran-pembelajarankesusasteraan- Jawapan trenoatctatr ritigt* a.i p#,
a) Teori afektifb) pendekatan Struktural
c) pendekatan Mengalami_Menghayatid) pendekatan ge"fokus
e) pendekatan Bersepadu
D pendekatan Ekstensifdalam pengajaran novele) Biblioterafih) penerapan nilai-nilai murni
(40 markah)
BAHAGIAN B
2' Berdasarkan karya dalam LAM'TRAN A (cerpen *Nene? ) atau r,AlrpIRANB (puisi ssaosana') 
, turis satu ralcalgan pehjaral yang lengkap untuk perajartingkatan empat selama 40 minit. aoau uot"t rr.*u*t berbagai andaian sendirimengenai latar belakang pelajar_pelajar berkenaan.--
(30 markah)
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yang sesuai bagi
mengikut aktiviti
dengan objektif
(30 markah)
dilaksanakan dengan
(30 markah)
BAHAGIANC
Pilih dan Jawab SATU Soalan sahaja.
-tJ. Bincangkan bagaimana anda merancang satu rancangan kerja
mengajarkan novel Mereka Yang Terte|oas. Huraikan
pengajaran dan pembelajuran yang boleh dilaksanakan
perancangan anda.
Huraikan bagaimana perancangan pelajaran drama dapat
berkesan di sebuatr sekolah menengah.
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3 LA}{PIRAN A
ZURINAHHASSAN
{lnalcku bernyanyi-nyanyi sambil beraksi, menggoyeng:
goyagrgkan badannya dan merebahkan diri ke atas tilam *.n*a.r*
rumah telah nrnnrh. Aku rnelihamya. Kenangan yeng halus dan
menghiris inr datang lagi.
Nenehku yang telah nra dan muram wajahnya. Rurnahnya yang
iuga telah nra dan usang rupanya. Ke mana menghilang sqgal. s.ri
dan kemeriahan yang rnenghias rumah itu dahulu. Dan-ahu adalah
sebahagian daripada kemeriah en yanghilang inr.
Ahu tahu neneh selalu teringathan rurnahnya. Hatinya hancur
luluh mengenangkan iumah yang tir,sgat sepi tidah berbela. Kawasan
selseliling yang dahulunya Hman permainanku menjadi huun lalang.
"Kaunrlis surar kqada Palc Lang atau pak Andak.'suruh pergr
tengok rurnah. suruh dalarnlcan parit nanti habis **rh
ditenggelami air. suruh raqrnkan lalang Tengok tilam bantal. Te-
ngolc kain baju dan tilam-tilam Tuk Ayah. Entahkan nrdah'habis
dimakan tikus. Enalrhkan strdah habis dimakan anai-anai.o
Aku tidalr tahan menenrang mata nenek wngterlalu saytr danjauh. Rumah inr adalah kenangan yang mesra. Rumah itu dan segala
isinya adalah milik y^^gdisayangi, kepunyaan yang didapati dengan
ilffi ffi#illilililililffi ilililtiltilililililililililililililil1
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k'eringat dan air mata. Jika barang-barang inr dimakan.anai-anai hati
nen* akan hancur luluh berserranya. Rumah inrlah hatinya.
Aku dapat meftNakan lrerana di situlah itrga aLu muli mengenal
dunia dan segala isinya. cuma aku tidak *.*pu membenarkan
peresaan inr merebak luasluas margoyak-ngoyak hetiku. Dalam
lcadaan hidupku yang serba nerninta ini aku telah belaiar mem-
bunuh segala yeng d"p.t menghannrtkan aku ke lauan perasaan.
th 
"dl.h daripada angkaun baru yangdiminta menghadapi hidupdengan ksashatl
Esoknp neneh lrang kukasihi itu bertanya lagi, "Sudah kaunrlis
suret iru?'
'fJuuup, maal neh, sala terlupa: Banyak kerja di peiabat.'
Nenek pun diam. Barangkali dia juga mengrgak akan mendapatjawapan sedemikian. setelah berahun-ahun di tengah-tengrh anak
dan ctrcu yang sering berkaa: *Banyah keria sekarang," nenek sudah
belajl mengrrnyah kedaan ini. Dia iuga turut mempelai.tf d.r,
membiasalnn diri dengan sanr lagi aspek hidup hami iaiar sentiasa
nemburu. Ldu esoknya dia tenrs memburu jawapan inr daripadaku,
"Sudah kaunrlis surat inr?'
oYa, 
saya nrdah ailis.' sebenarnya alsu berbohong. Aku masih
lupa menuliskannya kerana swenrrh daya:.fikiranku masih ter.urrnpu
kepada goal-sod rasmi. Aku telah berbohong kepada orang nra yan[
ti4ak beidaya iar. Ini bukan berbohong t ..pi ,p, y^rrgais.uut ae[
orang-orang sekarang sdxigai 'berdiplomasi'. Aku mesti ber-
diplomasitinrut tidah menarnbahkan hesedihannya.
Fsoknya $rar itu tutulis iuga. Aku sampaikan semua pesrnirn
nenek dengan @ra,yarug seringhas mulghin Cara beringkas-ringkas
inr bulsan sahaia untlrk mena,mpakkan kesibulsanku teapi fuga
kerana aku tahu yaagPak Lang dan Pak Andak adalah o.mng-orang
yang$ma-sama sibuk, yang ddak patut kugangu d*ga" sunat-srat
y^rE paniang-paniang Aku.tidak pasti bila mereka akan he rumah
neneh atau apakah mereha alran ke rumah nenek seperti yang dipin-
tany*Namun setelah kunrlis surer inr lepadah satu beban.
Seperti aku, semua anak dan ctnr neneh tdah meniadi opng-
orang sibuk kerrna merela adalah orang-orang pentrn& Buhankah
ini yang nenek doakan siang dan malam kciha merentas hutan
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bakau, meranduk huan merenung sahr mesa dahulu? Bukanlsah doa
nenelr den Tuk Ayah telah termahbul.
Nenek sendiri yengrnenceritahan kisah*isah.lamanya. Dia dan
Tuk Ayah menghadapi segala ietih payah unnrk menyekolahkan
bapa-bapa saudrraku di sekolah Inggeris berasrama, iauh di Alor
Setar. Inr bukanlah sanr perkara yang mudah bagi nrami isteri yang
miskin lebihlebih lagi empat puluh atau lime putuh ahun y*g l"o,-
pau. Adik$eradik nsrek tidek ada yangmenghantrr anak i.ut -i.utr.
Malahan banyak pula yang langnurg tidak panah memijak lanui
selrolah. Kesedaran inilah yangpaling kukegumi kqada diri nenek
dan Tuk Ay.h.
B'lsan mudah bagi- sanr keluarga yengjauh di kampung drenr
hantar andr ke sekolat menengah. ti*.t-den Tuk eyarr-pernai
rrenghadapi nrnguan daripada adik-beradik mereka yet; bisr-
bangkan sekeping dua anah yang ada akan t *p ;--k r.n,
menyekolalrhan anak-anak. Bahkan sampai ke peringkai 
"Lo 
puo
sungutan-sungutan atau apa yerlg merdii sebut .nasihar' masih
kedengaran. seorang adik nenik pernah berkaa, "Apa ni katc, cucu
perempuan dibiar menghadap buku. Kakah yeng nra teruh-tertrk
memasak dan membasuh. Cuan saya pun sdkolah juga tapi tidbklah
membaca dan menulis sryaniang masa. Ingat kak, dia nr fo.-p,r*.patr ue'ar pani4g. Melu kri"u-or.ng kata anah dara dah besai pan-jang tak tahu menanak nasi.'
Aku iahu rnereka tidak suka dengan perangaihu y?,ng raiin
belaiar kerana itu bermakna alcu kurang -ot*olong t rtir*oj.
nenek: Aku tidak seperti cucu-cucu mereka yang h.oy. akan
m€mqang bulcu apahla kerja-keria di rumah sudah diselesaikan.
Selalunya apabila keledhan beheria baru hendak melihat buku mata
pun terlelap bqrnr sahaja.
Aku ahu mereka mencebikkan bibir apabila bercakap rensmg
aku. Biarlah. Mereka tidak tahu atulah yang selalu dipuii ot.t gu*
di sekolah. Karanganknr selatu dibaca *nth dicontohi oleh murid-
murid lain termasrh cuar-crrctr merelsa inr. Aku prndai mengarang
mungfrin kerana aku suka membaca dan seruanr ..tia yerryanu Uace
boleh membawa aku berkhayal berpaniangan. Jika ceria inr t*tattglaut beralirnlah fikiran bersama gambarao-ombaknya. Jitsa ceria iti
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beralshir dengan kesedihan menitislah air mataku mengrsihani
watahnye
Aku akan l_ebihbahhayal ragi iiln cerita inr tentang rnak yaoE
membalas jasa. Hatiku bersorak riang apabila enak d as.utat -kan dengrn susah pey& itu terah d;; dan memb.rragieil ibu
bapanya. Andi inr meniadi pegeqni tingi, dsktor etau jcntera. Ibu
bapanya lidup senang dalam-ru*rh bI* dilryan olJh bderapa
ormg g.ji. Aku prrn memejamkan maa urernuayargnan neneh danTuk Ayah menikmati kesenangan s€pcrti.inr ipabila aku denesa
nanti. Merehdah yang mernbesarkan 
.[u seieh iuu an .rhd;G
menghadap Ilrhi akibat saur kemaraRsan. Atu menanti untrk ;rrg-hadiahkan tr*+ deo Tuk Ayah d6gn sqrle keseresnm- Teresa
lambatnya masa berglo.
Mahngnya Tuk Ayah nrdah ak ada r*gi seberum impirn inr
31ladi henyauan. Tingafiah aku beisaml o.rr.k, ;;*rrk;
kebiasaan kami. Aku ke sekolah dan neneh beLerja di rumeh. Teir-
lTg weng'ingit tidaklah,meniadi rnasalah kerana nenek menerimakiriqan daripada anak anahnya. Masalahnya, nenek &matiq. hari
semakin dipanjat usia toa. pernah aku pulang ketaparan tetapi tiada
nasi yang rnenurrgBu {ierane nenek terbaring-r.kit.'Ako m.hu cepat
bekerja dan membatis jas* nenek
- 
Nenekgarrbirc apabila aku dipanggil lte universiti taapi ini jugabermakna safir masalah. siapa yant akad .kami panggit ,il,k
menema'Ri nenek. Nen€k sudah ttra unnrk, tinggahreorangkami ber-fik'ir tentang seshpa y-?ng mungrtin dan arrhiilya berpeidapat yang
semuanye tidak rnungkin. Analr.anah nenek semuanya beriawaan df
bandar. cuqr-etrctr neneh iemuanya sedrng bersekolatr, s*otatr-
sekolah yang bailrdi bander. Y
Lalu be'inulahh lembaran baru dalam hehidupan neneh, men-
ia$ gtang menumper.rg. Berialantah dia sebulan di rumah pah Andah
sebulan di rumah lak .Aniang; semingu di rumah Fatr Iang seharidua hari di nrmah Btrnr sehingalah atru uetit berc'ti.
Aku dapat merasakan keriangan nenek apabila dapat tiernbali
semula he rurnahnya. Dia mennbuang rumput dln semit-samun- Diaberidan melihat pokok buah-buahi*yr. s"i.L kecil aku nelihat
nenek' membela pokoh buah-buahan. *[ni semua unt*k analr-anah
clrcukuro kaa nenek
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Kedang*adang nenek ahan bercerit ing. renang pengala'an-
nya di rumah si anu dan si anu. Ada yang 
-a.r bercahap i*ri"ga
nenek iadi resah- Ada yang terlalu bersih ttinggr nenejr Aalfr tatlili
manf, hendah mengacip pinang. Iftdang*adang ada iuga mak-mak
saudaraku yang bercakap sesama mereha auu rnimberitahu alsu ten-
tang kerumitan melayan nenek. Aku sedar nenek, sudah nra dan
kenraan itu mernbuat dia cepat berkecil hati, cepat terasa. Tempi tatr-
kan merelca tidah dapat memahaminya. Mereha iuga akan tu",prd.
saar hari kelak.
Hari yang kunantikan seumur hiduphu telah pun tiba, Aku
sudah belseria deagan pendapaan yang lumayan. ^{ku telah ber-
samikan seorang yang juga beqpeaihpaan lumayan. ittitrtt mesanya
unnrkku membuhtikan segda kasih sayanglcu kepada nenek;
Aku telah membawa nenek tinggal di rumah kami sepefti yang
nuianiit an tepada diriku. Tetapi .pat r, aku dapat memberika;ny.
segala kebahagia an yangpernah aku cita+italcan?
Aku belseria.di Kuala Lumpur dan ini beruialma aku membawa
nengh beranrs-ratus ba.nr jauhnya dari rumah kesayangannya. Di te-
ngah-tengah orang yangtidak dilsenali dia semahin banyakbercakap
tentaag jiran-iirannya di lsampung, tenrang bagaimana mereka-kt
surau beriemaah dan mendengar syarahan agama. yang lebih
menyedihkan, aku ddak melayannya sqperti yengaku haraplcan.
Aku iuga tidak dapat rnenyediakan layanan ,tonrLtry. herana
kenrkaran mendapathan pembantu rumah dan kalau daparpun selatu
rnengecutkan hati neneh. Tidak seperti yanr kubaca di buku-buku
ceria dahulu. Lembut, hormat dan tidak kasar.
ng'kadang nenek rnenyatakan keinginannya hendak makan
kuih itu kuih ini, lauk itu atau lauk ini. Dia sudah flra,"sepatur-
nyalah aku orba menyediakan idamannya. Aku tahu nenek mahu
aku menolongoya rremasak. Dia boleh bancuhkan ramuan-ramuan
dan aku dipinta buat kerfa sarnbil duduh dan dia perlukan orang lain
unnrh rnengambil barang-barang yang iauh dan ringgi. Dia.hanya
boleh beridan perlahanJahan.
Jarang benar aku punya kesempatan menunaikan hajat neneh.
Aku sendiri berlumba dengan rnasa. Setiap pagr aku hanya sempar
membahar roti dengan alat pembakar. Setiap peteng aku membanrh
pakaian dengan mesin pembanrh. Aku tahu nenek tidak gemar
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hati palsaian
yang
rnembeli
satu lagi
Nasib
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Pak Andah telah datang mengarnbil nenek setelah dia berkali'
kali menprruhlsu menelefon ke Alor Setar. l(habar terbaru yang
kami terima mengatekan nenek tidak boletr berialan tag. Aku me
ngenangnya dari iauh. Setitis air mata detangbersama kenangan inr-
Ikmi menunggu masa terluang unftk bercuti dan melawat
nenek.
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Suasana
Usman Awang
Seorang perempuan bersamfu htlau
dari tingkap dapur rumahnya berteriak
dan bertanya sambil membungkus Nien Kau
lalu tertawa mengangkat turup periuk
wap panas menjulang harum kanji nasi
dan dari rumah sebelah terdengar suara lunak
perempuan berbaju kurung menjawab senyum
sedang jari-jarinya lincah mengisi ketupat
dan sesekali menyudip serunding di kuali
segar selera dicecah baunya yang wangi.
Dari kejauhan suara-suara muda yang riang
pekikan dan tertawa di antara lerupan mercun
dan kedua ibu saling memandang dan rersenyum
tanpa seruan pura-pura dari penras-penras politik
hati mereka bersalaman dan saling b.rp.l"k"r,
atas kesederhanaan.rasa dan nasib yrrrg sama
Esoknya kuih pau dan ketupat benukar pinggan
mereka saling menerima dan memberikan kepunyaan
dan dari kedua telaga hati berkocak mesra
mengucapkan Kong Hee dan Selamat Hari Raya
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